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FSAMQUEO CONCERTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
I s I 3 í S i I í 8 i . ' 5 — Intervención de Fondoa 
H U Diputación provincial.—Teléfono 1700 
3pmtt i* I» SlüHtOBiÚB prOTlBCfíl—Tel. 1916 
Sábado 16 de Febrero de 1946 
Mm. 40 
No se publica tos domingos ni día* festivo» 
Ejemplar corriente; 75 cénthnoi. 
Idem atrasado! 1,50 pesetas. ^ 
4c!^ ert®lBCÍan»-—1.' Los aañoras Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un eiempUr de 
« ¿ a siasero de «ste BOLITÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
I.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLITÍN OFICIAL, para su encuaderoación anual. 
L" Las inserciones ragiantentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo.rSr. Gobernador civil. 
' í^«2Í€MB . *~ rSÜSCRIPCIONES. - -m) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
ísaslef por cada aiemplar m á s . Recargo del 25 por 10D si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
H) antas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 SO p«sat 
«aaira! as, «on ?;-ago adelantado. . - • • ^ • 
«I Reatantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trtmastrale». con pago adelantado. 
ADICTOS Y A N U N C I O S . — a ) Juigados municipales, una peseta línea. 
3) Los d e m á s , 1,50 pesetas l ínea. 
iiiiistraííáB proráííal I DípatacioD prorácíal de León 
Gobierno Eiiil fle la proilncia de León 
C I R C U L A R 
Con esta fecha autorizo al Sr. A l -
calde de Vega de Valcarce para que 
en. dicho término municipal pueda 
utilizar estricnina, con el fin de ex-
terminar a los lobos que originan 
daños en el ganado de dicho Ayun-
tamiento, debiendo cumplirse lo que 
sobre el particular señalan el Regla-
mento y Ley de Caza. 
Lo que se hace público -para gene-
ral conocimiento. 
León, 13 de Febrero de 1946. 
P R E S I D E N C I A 
518 El Gobernador civil. 
Carlos Anas Navarro 
i Transpones 
DELEGACION DE L E O N 
Nota para la prensa 
_ Se pone en conocimiento de los 
nanos de guias de circulación que 
zo H ni1s?las se les concede un pla-
de la 7aludez d e d o s rne se s a P a r t i r 
una a ^ su expedición, y que 
hahoV?Z transcurrido este tiempo sin 
Ci6Der^s utilizado tienen la obliga-
q ü e i üe devolverlas al Organismo 
c i ó n ^ e x P i d i ó , incurriendo en san 
en caso contrario.' 
547 'p1,4 de Febrero de 1946 . 
¿il Gobernador civil Delegado, 
Carlos Arias Navarro 
CONVOCATORIA 
En virtud de las facultades que 
me fueron concedidas en sesión de 22 
de Diciembre último, he acordado 
convocar sesión ordinaria de la Co-
misión Gestora provincial, en se-
gunda convocatoria, para el lunes, 
18 del actual, a las once de la ma-
ñana. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 13 de Febrero de 1 9 1 6 . — 
E l Presidente, Raimundo R. del 
Valle. 527 
lefatnra Aéronámfía de León 
LABORATORIOS PARTICULARES 
Se advierte a los propietarios de 
laboratorios que efectúen análisis 
de productos y materias agrícolas la 
obligación que tienen de inscribirse 
en esta Jefatura para quedar autori-
zados debidamente para sus traba-
jos al público, según dispone la Or-
den del Ministerio de Agricultura de 
21 de Enero último (Boletín Oficial del 
Estado de 27 del mismo) donde ha-
llarán las normas que deben seguir 
para su inscripción, 
León, 13 de Febrero de 1 9 4 6 . — E l 
Ingeniero Jefe, Uzquiza. 
5 2 5 
Mnlnistraeidii múipal 
Formado por los Ayuntamientos 
que siguen, el presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1946, y las Ordel 
nanzas de exacciones para igua-
ejercicio, se hallan arabos documen-
tos expuestos al público en la Secre-
taría respectiva,, para oír reclama-
ciones, por el plázo reglamentario. 
Cebrones del Rio _ 511 
Villadangos del Páramo 509 
Villaornale • 491 
Garrafe de Torio. 542 
Formada por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan la lista de 
familias pobres con derecho a la 
Asistencia Médico farmacéutica gra-
tuita, durante el año 1946, se halla de 
manifiesto al público, en la Secreta-
ría municipal, con el fin de oír re-
clamaciones, por espacio de ocho 
días. 
Villaobispo de Otero 
Pobladura de Pelayo García 
Santas Martas 









Confeccionado por la Comisión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto ordinario que ha de regir 
en el corriente ejercicio de 1946, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría raunicip.al, al objeto de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
ocho días, durante los cuales y los 
ocho siguientes, podrán presentarse 
las que se crean convenientes. 
Vegamián 539 
Formado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
el Padrón Municipal de Habitantes 
correspondiente al 31 de Diciembre 
de 1945, se halla expuesto al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días hábiles, al 
Objeto de oír reclamaciones. 
Villaobispo de Otero 412 
Palacios de la Valduerna 459 
Gordoncillo 440 
Escobar de Campos 466 
Quintana y Congosto 516 
Santa María de Ordás 543 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
el Presupuesto Municipal Ordinario 
para el corriente ejercicio de 1946, 
estará de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal, por espá-
cio de quince días, en cuyo plazo 
\ durante los quince días siguientes, 
podrán presenta se contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
convenientes, con arreglo al artícu-
lo 301 y sigiiientesv del Estatuto Mu-
nicipal. 
Val de San Lorenzo 
La Antigua 
Castrotierra 
Pobladura de Pelayo García 







te, colindante con una casa de su 
propiedad, al Este de la Iglesia, y 
formando manzana con la de don 
Aquilino del Riego, en dicho pueblo, 
se hace público, al objeto de oír re-, 
clamaciones, por el plazo de quince 
días. 
Villazala, 9 de Febrero de 1946.— 
E l Alcalde, Eugenio Jañez. 
510 Núm. 78.^-24,00 ptas. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Estébanez 
Confeccionadas las cuentas^61945' 
se hallan de manifiesto al público 
por el plazo de quince días en casa 
del que suscribe, pára oír reclama-
ciones. 
Estébanez, 26 de Enero de 1946.-
E l Presidente, Francisco Martínez. 
318 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobadas las Ordenanzas que al 
final se relacionan, quedan expues-
tas al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por término de 
quince días, para oír reclamaciones: 
- a) Recargo del 25 por 100^sobre 
las cuotas de la contribución indus-
trial y de comercio. 
b) Impuesto de cinco céntimos 
en litro sobre el consumo de vinos 
y sidras. 
c) Impuesto del 10 por 100 sobre 
el consumo de bebidas en cafés, ba-
res y establecimientos similares. 
d) Impuesto de usos y consumos 
de la tarifa 5.a 
e) Participación del 10 por 100 
sobre la contribución rústica y pe-
cuaria. 
f) Derechos y tasas sobre ocupa-
ción de la vía pública. 
También se acordó la prórroga 
provisional del resto de las Orde-
nanzas fiscales que vienen rigiendo 
en ejercicios anteriores. 
Vega de Espinareda, 4 de Febrero 
de 1946 — E l Alcalde, Pelipe Astor-
gano, 423 
Aprobado por las Juntas vecinales 
que al final se relacionan, el presu-
puesto ordinario para el año Í946, 
se halla de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, por espacio de quince días, 
en cuyo plazo y durante los ocho días 
siguientes, podrán formularse las re-




AÉiiBislrasliín de lusflcia 
Ayuntamiento de 
Villazala 
Habiendo solicitado el vecino de 
Valdesandinas, D. Luis Gallego Gue 
rrero, un trozo de térreno sóbrente 
de la vía pública, de Quacenta y dos 
metros cuadrados, aproximadamen-
d í a s a n t e la Audieccia Piovinciald 
León, al objeto de constituirse en 
prisión provisional sin fianza, que 
decreto en indicado sumario, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
beldé. • 
La Vecilla, 30 de Enero de 1946. 
E l Juez de Instrucción, Antoñi( 
Molleda. SQ-J 
Requisitorias 
González ^ García, Heliodoro, hijo 
de Lorenzo y de Paulina, natural de 
Vega Magaz, Ayuntamiento de Vega 
Magaz, provincia de León, de es-
tado soltero, profesión estudiante, 
de 22 años de edad, cuyas señas 
personales son: estatura 1,712m.,pelo 
negro, cejas al pelo, ojós castaños, 
nariz larga, barba poca, boca regu-
lar, color sano, sin señas particula-
res; soldado del Regimiento de In-
fantería Milán núm. 3, procesado por 
el delito de deserción, comparecerá 
en eL término de diez dias ante el 
Capitán D. Juan Jiménez Villen, 
Juez Instructor del expresado Regi-
miento en ía Plaza de Oviedo, bajo 
apercibimiento de ser declarado re 
beldé. 
Oviedo, 28 de Enero de 1946.^E1 
Capitán Juez Instructor, Juan Jimé-
nez Villen. 334 
Feriiández Alvarez, Laurentino, 
de 26 años de edad, hijo de Francis-
co y de Cándida, soltero, jornálelo, 
natural de Nocedo de Cordón (León), 
en la actualidad en desconocido do-
micilio y paradero, procesado en 
sumario núm. 47 de 1935, seguido en 
el Juzgado de Instrncción de La Ve-
| cilla, por denegación de auxilo, com-
^parecerá dentro del plazo de diez 
Anuncios particulares 
Colegio Ot ié l de Secretarios, Iníer-
veníores y Denasitarios de la Adml* 
Disíración Local 
A partir del día 18 del actual, y 
hasta el 9 de Marzo próximo, todos 
los Secretarios de las Delegaciones 
Locales de Abastecimientos de esta 
provincia pueden hacer efectivo en 
este Colegio, de tres a cinco déla 
tarde, el cobro de la gratificación 
que les concede la Circular n.0 518 
de la Comisaría General, corres-
pondiente a los meses de Abri l a Di-
ciembre de 1945, 
Si durante este^ período hubieran 
desempeñado dicho cargo más de 
uno, es preciso que se pongan de 
acuerdo los interesados para cobrar 
a la vez la indicada gratificación,, 
advirtiéndose que en la nómina fi-
gura el que primeramente haya to-
mado posesión de la Secretaría. 
Los interesados pueden delegar en 
cualquier persona para que efectúe 
dicho cobro, dándola la correspon-
diente autorización, visada por el 
Sr, Delegado Local y sellada con el 
de la Delegación, 
Si autorizaran al Secretario del 
Colegio, éste les remitirá la cantidad 
oportuna por giro postal, 
León, 14 de Febrero de 1946.-El 
Presidente, Pv A., E l Vicepresidente, 
Ignacio Suárez., 
526 Núm. 79.—51,00.ptas, ' 
Snbasía pública eitralndicial 
E l día seis de Marzo próximo, a 
las diez de la mañana, tendrá lugar 
en la Notaría de D. José López, calle 
de Lope de Vega, 2, la subasta de 
las casas número 15 de la calle del 
General Picasso, y letra M de la 
Plaza del Conde de Luna, propiedad 
de los herederos de D. Gabriel Val' 
buena. Las condiciones se hallan en 
dicha notaría. 
522' Núm. 77.-16,50 ptas. 
LEON 
Imp. de la Diputación provincial 
1946 
